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Resumen:	La	aparición	de	los	movimientos	sociales	en	red	ha	intensificado	el	debate	
sobre	la	confianza	del	consumidor	en	los	medios	tradicionales.	Especialmente,	debido	
a	la	cobertura	mediática	de	las	protestas,	la	aparición	de	los	medios	de	comunicación	
alternativos	y	a	la	emergencia	de	las	redes	sociales	como	fuentes	de	información.	A	
través	de	los	resultados	de	una	encuesta	realizada	en	la	#acampadabcn,	la	plaza	
ocupada	por	el	Movimiento	15M	en	Barcelona,	se	estudia	la	asociación	entre	la	
exposición	a	los	medios	de	comunicación,	la	confianza	en	ellos	y	la	participación	
política	en	los	movimientos	sociales	en	red,	específicamente,	entre	los	activistas	del	
Movimiento	15M.		
Los	resultados	indican	que	los	usuarios	de	medios	digitales	políticamente	involucrados	
conceden	más	confianza	a	la	información	difundida	por	los	medios	alternativos	que	
por	los	medios	convencionales.	Por	otra	parte,	la	exposición	a	los	medios	sociales	se	
asocia	con	la	confianza	en	los	medios,	mientras	que	la	edad	y	el	sexo	no.	Eso	significa	
que,	a	mayor	uso	de	los	medios	alternativos	y	sociales,	menor	es	la	confianza	en	la	
información	proporcionada	por	los	medios	tradicionales.	En	cambio,	entre	aquellos	
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que	no	utilizan	los	medios	sociales	y	son	consumidores	de	medios	tradicionales,	
encontramos	mayores	porcentajes	de	confianza	en	los	medios	convencionales.	
	
Factores	que	influyen	en	la	confianza	en	los	medios:	explorando	
la	asociación	entre	el	consumo	de	medios	y	las	noticias	sobre	el	
Movimiento	15M		
	
En	las	últimas	décadas,	la	consolidación	de	Internet	como	fuente	de	información	(Pew	
Research	Center,	2011)	ha	supuesto	un	cambio	en	los	hábitos	informativos	de	la	
población	en	general	y	de	los	jóvenes	en	particular.	Hoy	en	día,	la	juventud	consulta	los	
medios	tradicionales	con	menos	frecuencia,	especialmente,	en	su	formato	analógico.	
Como	resultado,	informarse	se	ha	convertido	en	un	acto	social,	transmedia	y	
descentralizado.	La	información	se	transmite	a	través	de	múltiples	plataformas,	
desbordando	los	medios	convencionales	(Williams	y	Delli	Carpini,	2011).	Estas	nuevas	
tendencias	producen	que,	el	trabajo	dentro	de	las	redacciones	tradicionales,	esté	
siendo	desafiado	y	cuestionado	por	una	nueva	era	de	periodistas	ciudadanos	
(Compton	y	Benedetti,	2010),	lo	que	contribuye	a	la	aparición	de	nuevos	actores	en	el	
escenario	informativo.	Entre	estos	nuevos	actores	se	encuentran	los	distintos	nodos	de	
los	movimientos	sociales	en	red	(Castells,	2012)	como	Occupy	en	Estados	Unidos,	la	
Primavera	Árabe	en	Oriente	Medio	y	los	países	del	norte	de	África	o	el	Movimiento	
15M	en	España,	entre	otros.	Estos	movimientos	se	caracterizan	por	la	ocupación	del	
espacio	público	y	el	uso	de	las	redes	sociales	para	difundir	información	y	movilizar	a	los	
ciudadanos.	
	
En	España,	el	Movimiento	15M,	también	llamado	Movimiento	de	Indignados,	es	un	
movimiento	ciudadano	que	se	inició	con	las	masivas	manifestaciones	que	tuvieron	
lugar	en	las	principales	ciudades	españolas	el	15	de	mayo	de	2011,	justo	antes	de	unas	
elecciones	regionales.	En	Madrid,	a	raíz	de	la	manifestación,	alrededor	de	un	centenar	
de	jóvenes	decidió	acampar	en	la	Plaza	del	Sol.	Un	día	más	tarde,	la	Plaça	de	Catalunya	
en	Barcelona	se	convirtió	en	la	#acampadabcn.	Los	campamentos	comenzaron	a	
multiplicarse	en	el	conjunto	de	España	y,	entre	6	y	8,5	millones	de	ciudadanos,	
participaron	de	alguna	manera	(Ipsos	Public	Affairs,	2011).	Las	herramientas	digitales	
permitieron	a	los	manifestantes	difundir	su	propia	información,	optimizar	su	
organización	interna	y	establecer	una	interacción	entre	la	acción	online	y	offline	(Micó	
y	Casero-Ripollés,	2013).	Gracias	a	los	medios	sociales	(Twitter,	Facebook,	blogs,	
etherpads,	etc.)	el	Movimiento	15M	creó	sus	propios	canales	de	información	que	se	
convirtieron	en	una	alternativa	informativa	a	los	medios	de	comunicación	tradicionales	
(Autores,	2014).	
	
Históricamente	los	activistas	tienden	a	desaprobar	la	cobertura	de	medios	de	
comunicación	tradicionales	(Bakardjieva,	2011).	Como	resultado,	los	medios	activistas	
adquieren	legitimidad	y	se	convierten	en	una	auténtica	alternativa	a	los	medios	
tradicionales	(Garrett,	2006).	¿Sucedió	lo	mismo	con	la	cobertura	mediática	del	
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Movimiento	15M?	El	presente	estudio	examina	las	percepciones	de	los	activistas	del	
15M	sobre	su	confianza	en	los	medios	de	comunicación	tradicionales	y	alternativos	-
incluyendo	medios	sociales.	Asimismo,	se	explora	si	existe	alguna	asociación	entre	la	
exposición	a	los	medios	y	la	confianza	en	los	medios	de	comunicación.	
	
1.	 Factores	que	influyen	en	la	confianza	en	los	medios		
	
La	confianza	del	público	en	los	medios	de	comunicación	tradicionales	ha	sido	un	tema	
recurrente	en	la	investigación	en	comunicación.	En	España,	estudios	como	el	de	los	
investigadores	Gómez	y	Paniagua	(2012)	detecta	que,	los	ciudadanos,	perciben	que	la	
prensa	nacional	ofrece	contenidos	excesivamente	sesgados,	mostrando	un	alto	nivel	
de	politización.	Esto	también	se	refleja	en	la	credibilidad	de	las	noticias	publicadas	por	
estos	medios:	los	ciudadanos	rara	vez	creen	en	su	imparcialidad.	Consideran	que	los	
medios	no	ofrecen	las	diferentes	perspectivas	necesarias	para	ofrecer	informaciones	
completas.	De	hecho,	opinan	que	éstos	proporcionan	datos	inexactos	la	mayoría	de	las	
veces	(Farías	y	Gómez,	2011).	Como	resultado,	en	2013,	en	el	ranking	del	Centro	de	
Investigaciones	Sociológicas	([CIS],	2013)	sobre	el	valor	atribuido	a	diversas	
profesiones	por	el	público	español,	el	periodismo	profesional	se	situó	en	el	penúltimo	
lugar.	
	
Varios	factores	pueden	influir	en	la	percepción	del	público	sobre	la	confianza	en	los	
medios.	Gunther	(1992)	y	Tien-Tsung	(2005)	sugieren	que	dicha	percepción	está	
relacionada	con	las	propias	posiciones	partidistas	e	ideológicas	del	observador.	El	
estudio	de	Tien-Tsung	(2005)	sugiere	que	la	ideología	y	el	partidismo	de	la	audiencia	
afectarían	la	forma	en	que	se	perciben	los	medios	de	comunicación.	En	este	sentido,	
autores	como	Beck	(1991)	concluyen	que	los	simpatizantes	de	grupos	políticos	o	
movimientos	sociales	tienden	a	percibir	los	medios	de	comunicación	como	hostiles.	
Por	lo	tanto,	la	ideología	y	afiliación	política	estarían	estrechamente	relacionados	con	
la	confianza	de	la	audiencia	en	los	medios	de	comunicación	(Tien-Tsung,	2010).	Los	
estudios	citados	reflejan	el	‘hostile	media	effect’,	según	el	cual	los	partidarios	de	una	
causa	tienden	a	juzgar	la	cobertura	mediática	como	desfavorable	(Gunther	y	Schmitt,	
2004;	Gunther,	1992).	
	
El	posicionamiento	político	no	es	el	único	factor	para	influye	en	la	confianza	en	los	
medios.	La	exposición	a	los	medios	de	comunicación	también	ha	sido	estudiada	como	
predictor	de	la	confianza	(Tsfasi	y	Ariely,	2013).	Es	decir,	que	el	consumo	de	medios	de	
comunicación	tradicionales	y	alternativos	estaría	positiva	o	negativamente	asociada	a	
la	confianza	en	dichos	medios.	Mientras	que	algunos	estudios	han	detectado	
asociaciones	significativas	entre	el	uso	de	los	medios	y	la	confianza	en	la	televisión,	los	
periódicos	y	las	noticias	en	línea	(Jackob,	2010;	Kiousis,	2001),	otros	estudios	han	
detectado	que	la	exposición	a	noticias	en	línea	influye	negativamente	en	la	confianza	
en	los	medios	tradicionales	(Tsfasi	y	Ariely,	2013).		
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La	cuestión	de	la	causalidad	entre	la	exposición	a	los	medios	y	la	confianza,	es	decir,	la	
dirección	de	la	asociación,	es	compleja	y	aún	no	está	resuelta,	tal	y	como	Jackob	(2010)	
y	Tsfati	y	Peri	(2006)	argumentan.	Por	ello,	en	el	sentido	opuesto,	la	confianza	en	los	
medios	de	comunicación	también	se	ha	utilizado	como	predictor	de	la	exposición.	Es	
decir,	la	confianza	o	la	desconfianza	en	los	medios	influye	en	la	selección	de	medios	
informativos	realizada	por	la	audiencia.	En	este	sentido,	Tsfati	y	Cappella	(2003,	p.518)	
apuntan	que,	las	personas	que	confían	en	los	medios	tradicionales	tienden	a	leer	
noticias	en	estos	medios,	mientras	que	aquellas	personas	que	son	escépticas	tienden	a	
consumir	fuentes	alternativas.	
	
Por	último,	las	variables	sociodemográficas	como	la	edad	y	el	sexo	también	pueden	ser	
estudiadas	para	predecir	la	confianza	en	los	medios.	Pero,	una	vez	más,	los	estudios	
han	llegado	a	resultados	divergentes.	Mientras	algunos	estudios	no	han	detectado	
asociaciones	significativas	entre	edad	o	género	y	la	confianza	en	los	medios	tanto	
tradicionales	como	alternativos	(Jackob,	2010),	otros	estudios	encontraron	fuertes	
asociaciones	(Jones,	2004).	
	
En	la	última	década,	Internet	se	ha	convertido	en	un	nuevo	canal	a	través	del	cual	
informar	y	ser	informado.	Como	resultado,	la	preocupación	por	la	confianza	en	la	
información	de	Internet	se	ha	consolidado	como	tema	de	investigación	(Choi,	Watt,	y	
Lynch,	2006;	Kiousis,	2001).	
	
Los	estudios	han	demostrado	que	los	usuarios	de	Internet	son	más	propensos	a	
mostrar	desconfianza	en	los	medios	analógicos	que	en	los	medios	en	línea	(Jones,	
2004).	Sin	embargo,	en	el	caso	de	los	medios	sociales	como	Facebook,	Youtube,	
MySpace	o	Twitter,	los	estudios	detectaron	que	éstos	resultan	menos	creíbles	
(Johnson	&	Kayne,	2014;	Schmierbach	y	Oeldorf-Hirsch,	2012).	Si	se	trata	de	medios	
alternativos	y	convencionales,	la	exposición	a	estos	medios	se		asocia	con	la	
desconfianza	hacia	los	medios	convencionales	(Tsfati	y	Capella,	2003).		
	
2.	 Preguntas	de	investigación	
	
El	análisis	de	las	asociaciones	entre	confianza,	exposición	a	los	medios	y	participación	
ciudadana	ha	sido	un	foco	de	interés	académico	a	lo	largo	del	tiempo	(Jackob,	2012;	
Uslaner,	2002).	Las	preguntas	de	investigación	de	este	estudio	se	basan	en	la	literatura	
científica	mencionada	anteriormente:	
	
RQ1:	¿Cómo	perciben	los	activistas	del	15M	su	confianza	en	la	información	sobre	el	
Movimiento	15M	publicada	en	los	medios	convencionales	y	alternativos?	
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RQ2:	¿Existe	alguna	asociación	entre	la	confianza	en	los	medios	convencionales	y	la	
confianza	en	los	medios	alternativos?	
	
RQ3:	¿Existe	alguna	asociación	entre	la	exposición	a	los	medios	y	la	confianza	en	la	
información	publicada	por	los	medios	de	comunicación	(convencionales	y	alternativos)	
sobre	el	Movimiento	15M?	
	
3.	 Método	
	
Medir	de	la	confianza	en	los	medios	de	comunicación	es	un	desafío	metodológico	
(Kiousis,	2001;	Choi,	Watt	y	Lynch,	2006).	No	existe	un	enfoque	único	para	llevar	a	
cabo	este	tipo	de	análisis,	ni	tampoco	una	escala	estándar	para	medir	los	diferentes	
aspectos	que	conforman	la	confianza	en	los	medios	y	las	informaciones	(Jackob,	2010).	
Por	ello,	en	esta	investigación,	se	utiliza	la	literatura	científica	existente	como	punto	de	
partida	y	se	adapta	a	los	requisitos	del	objeto	de	estudio.	
	
Para	dar	respuesta	a	las	preguntas	de	investigación	se	realizó	una	encuesta	diseñada	
ad	hoc.	Con	el	fin	de	validar	los	cuestionarios,	se	hizo	un	pre-test	para	identificar	
posibles	anomalías.	Cada	cuestionario	contenía	32	preguntas	(29	preguntas	cerradas	y	
tres	preguntas	abiertas),	todas	encaminadas	a	obtener	datos	sobre	el	perfil	social	de	
los	activistas,	su	exposición	a	los	medios	y	su	confianza	en	los	medios	de	
comunicación.	
	
Para	analizar	el	uso	de	medios,	los	encuestados	tuvieron	que	marcar	si	utilizaban	o	no	
los	distintos	medios	de	un	listado	que	incluía	medios	tradicionales	analógicos	y	
digitales	(televisión,	radio	y	diarios),	así	como	medios	alternativos	y	sociales	(blogs,	
Facebook,	Twitter	y	N-1).	Para	el	estudio	de	la	confianza	en	las	informaciones	
publicadas	(Jackob,	2010;	Tsfati	y	Cappella,	2003;	Pavlíčková,	Nyre	y	Jurišić,	2014),	se	
optó	por	un	estudio	comparativo	entre	la	confianza	en	las	informaciones	sobre	el	15M	
publicada	en	los	medios	convencionales	y	en	los	medios	alternativos.	Siguiendo	el	
modelo	de	otros	estudios	(National	Election	Survey	[NES],	National	Opinion	Research	
Center’s	General	Social	Survey	[GSS]),	a	los	encuestados	se	les	preguntó	–
específicamente-	sobre	su	nivel	de	confianza	en	los	medios	de	comunicación	para	
informar	verazmente	sobre	el	15M.	Podían	escoger	entre	tres	respuestas	posibles:	Sí,	
siempre	o	casi	siempre;	Sí,	a	veces;	No,	nunca	o	casi	nunca.	Por	lo	tanto,	se	optó	por	
considerar	esta	variable	como	una	variable	cualitativa	ordinal.	
	
La	encuesta	en	papel	se	administró	cara	a	cara	en	la	Plaza	de	Catalunya	en	Barcelona.	
El	noventa	por	ciento	de	los	cuestionarios	se	completaron	presencialmente	entre	el	28	
de	mayo	y	25	de	junio	del	2011,	aunque	algunos	también	fueron	contestados	por	
email.	El	tiempo	promedio	para	realizar	la	encuesta	fue	de	aproximadamente	10	
minutos.	En	total,	420	personas	participaron	en	la	encuesta	y	339	cuestionarios	fueron	
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validados	(80,7%).	Para	ser	validados,	todas	las	preguntas	tenían	que	haber	sido	
respondidas	y	las	respuestas	tenían	que	ser	coherentes	entre	sí.	
	
Cuando	en	este	artículo	se	habla	de	los	activistas	o	Indignados	se	hace	referencia	solo	
al	universo	de	la	muestra,	es	decir,	a	aquellos	activistas	encuestados.	No	existen	datos	
sobre	el	número	de	personas	que	asistieron	a	la	plaza	cada	día,	ni	información	sobre	el	
perfil	socio-demográfico	de	los	participantes	en	el	15M.	Los	datos	se	recogieron	
físicamente	en	la	plaza	ocupada.	Por	ello,	se	utilizó	una	muestra	incidental	teniendo	en	
cuenta	la	distribución	de	la	plaza.	De	esta	manera,	la	plaza	se	dividió	en	cuatro	zonas,	
que	se	correspondían	con	las	áreas	alrededor	de	las	cuatro	entradas	principales.	
Diferentes	comisiones	se	encontraban	situadas	en	cada	zona.	La	investigadora	trató	de	
encuestar	a	los	participantes	de	todas	las	zonas.	Hacia	el	final	de	la	ocupación,	
resultaba	difícil	encontrar	a	alguien	que	no	hubiese	sido	encuestado	y	que	quisiese	
participar.	El	único	criterio	de	selección	para	elegir	a	los	encuestados	fue	que	
estuviesen	en	la	plaza	participando	de	alguna	manera	en	el	movimiento	(visitantes,	
acampados	o	miembros	de	una	comisión).	Los	encuestados	fueron	principalmente	
jóvenes	(Figura	1).	En	total,	161	eran	hombres	y	178	mujeres,	110	estaban	estudiando,	
81	trabajando,	107	trabajando	y	estudiando	y	41	estaban	desempleados.	
	
Figura	1.	Perfil	de	los	participantes	encuestados	en	la	#acampadabcn	
	
	
Fuente:	encuesta	
	
4.	 Confianza	en	los	medios	tradicionales	y	alternativos	
	
La	primera	pregunta	de	investigación	de	este	estudio	planteaba	cómo	los	activistas	
perciben	su	confianza	en	las	informaciones	sobre	el	Movimiento	15M	publicadas	por	
los	medios	de	comunicación	tradicionales	y	alternativos.	Los	datos	muestran	que	los	
encuestados	confían	sólo	moderadamente	en	ambos	casos	(Figura	2).	Sin	embargo,	en	
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el	caso	de	los	medios	convencionales,	el	47,2%	de	los	activistas	nunca	o	casi	nunca	
confía	en	las	informaciones	publicadas	acerca	del	15M	y	sólo	el	3%	confía	siempre	o	
casi	siempre.	Como	en	estudios	anteriores	(Bennett,	Rin,	y	Flickinger,	2001),	ni	la	edad	
(Chi²=4,506,p>0,05),	ni	el	género	(Chi²=2,187,p>0,05)	fueron	predictores	significativos	
de	la	confianza	estos	medios.	
	
Figura	2.	Confianza	en	las	noticias	sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	tradicionales	y	
alternativos	
	
	
Fuente:	encuesta	
	
En	el	caso	de	los	medios	de	comunicación	activistas,	los	resultados	se	invierten:	sólo	el	
3%	nunca	confía	en	la	información	publicada	por	los	medios	alternativos	y,	por	el	
contrario,	el	45,6%	confía	siempre	o	casi	siempre	en	ellos	(Figura	2).	Una	vez	más,	ni	la	
edad	(Chi²=2,819,p>0,05),	ni	el	género	(Chi²=2,422,p>0,05)	son	predictores	
significativos	de	la	confianza.	
	
La	segunda	pregunta	de	investigación	planteaba	una	posible	asociación	entre	el	grado	
de	confianza	en	los	medios	de	comunicación	convencionales	y	el	de	los	medios	
alternativos.	Como	era	de	esperar,	los	resultados	de	las	tablas	de	contingencia	y	el	
análisis	del	chi	cuadrado	muestran	una	fuerte	significación	(Chi²=15,313,p<0,05)	de	
esta	asociación	(Tabla	1).	Básicamente,	esto	implica	que,	el	93,8%	de	aquellos	
activistas	que	perciben	los	medios	convencionales	como	poco	fiables,	muestran	niveles	
altos	(40%	respondieron	‘sí,	siempre	o	casi	siempre’)	o	moderados	(53,8%	
respondieron	‘sí,	a	veces’)	de	confianza	en	los	medios	de	comunicación	alternativos.		
Entre	los	que	no	confían	en	los	medios	de	comunicación,	el	6,3%	también	muestra	
desconfianza	hacia	los	medios	alternativos.	Por	el	contrario,	el	70%	de	los	que	siempre	
o	casi	siempre	confían	en	los	medios	convencionales	también	confía	en	los	
alternativos.	
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Tabla	1.	Asociaciones	entre	la	confianza	en	la	información	publicada	sobre	el	15M	en	los	
medios	convencionales	y	alternativos	
Confianza en la 
información sobre 
el 15M en medios 
convencionales 
Confianza en la información sobre el 15M en medios alternativos 
Sí, siempre o casi 
siempre confío Sí, a veces confío 
No, nunca o casi 
nunca confío P 
Sí, siempre o  
casi siempre confío 70.0% 30.0% 0.0% 
.004 Sí, a veces confío  49.7% 50.3% 0.0% 
No, nunca o  
casi nunca confío  40.0% 53.8% 6.3% 
Fuente:	encuesta	
	
5.	 ¿Consumo,	luego	confío?	Asociación	entre	el	consumo	de	
medios	y	la	confianza	en	las	noticias	
	
Para	responder	a	la	tercera	pregunta	se	realizaron	nuevamente	tablas	de	contingencia	
y	análisis	de	chi	cuadrado.	De	este	análisis	emerge	que	existen	asociaciones	
significativas	entre	la	exposición	a	los	medios	y	la	percepción	de	la	confianza	en	los	
medios	de	comunicación.	A	continuación,	en	primer	lugar,	se	presentan	los	resultados	
de	la	relación	entre	el	uso	de	medios	tradicionales	(televisión,	radio	y	prensa	offline	y	
online)	y	alternativos	y	sociales	(blog,	Facebook,	Twitter,	N-1)	de	manera	agrupada	y	la	
confianza.	Y,	en	segundo	lugar,	se	analiza	esta	asociación	separadamente,	analizando	
medio	por	medio.		
	
5.1.	Asociación	entre	la	exposición	y	la	confianza	en	el	contenido	
informativo		
	
En	el	caso	de	la	exposición	a	los	medios	sociales,	ésta	se	asocia	significativamente	con	
la	desconfianza	en	los	medios	convencionales	(chi²=6,368,p<0,05).	De	ello	se	
desprende	que	el	49,4%	de	los	usuarios	de	medios	sociales	no	confía	en	la	información	
publicada	por	los	medios	convencionales	sobre	el	Movimiento	15M.	Sólo	un	2.9%	de	
los	usuarios	de	medios	sociales	confía	siempre	o	casi	siempre	en	los	mass	media	(Tabla	
2).	En	resumen,	el	uso	de	medios	sociales	está	asociado	a	la	desconfianza	en	los	
medios	convencionales.	Mientras	que	el	no	uso	de	medios	sociales	lo	está	a	una	mayor	
confianza	en	los	medios	convencionales	(Tabla	2	y	Tabla	3).	
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Tabla	2.	Asociación	entre	el	consumo	de	medios	y	la	confianza	en	la	información	sobre	el	15M	
publicada	en	los	medios	convencionales	y	alternativos	
	
	
Fuente:	encuesta	
	
Tabla	3.	Asociación	entre	el	número	de	medios	que	se	consultan	y	la	confianza	en	la	
información	sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales	
	
Fuente:	encuesta	
	
A	pesar	de	que	no	se	ha	detectado	ninguna	asociación	significativa	entre	el	uso	de	
medios	convencionales	y	la	confianza	en	la	información	publicada	por	dichos	medios	
(chi²=0,765,p>0,05),	es	interesante	destacar	que	el	46,3%	de	usuarios	no	confía	en	
ellos	(Tabla	2).	Además,	cuantos	más	medios	tradicionales	se	consumen,	más	se	
incrementa	la	confianza	en	ellos	y,	en	este	caso,	sí	se	aprecia	significación	(Tabla	3).	
	
Por	otro	lado,	tampoco	emerge	ninguna	asociación	entre	el	uso	de	los	medios	sociales	
y	la	confianza	en	la	información	publicada	por	los	medios	alternativos	
(chi²=5,400,p>0,05)	o	tradicionales	(chi²=3,543,p>0,05).	Sin	embargo,	tal	y	como	puede	
verse	en	la	Tabla	2,	aquellos	encuestados	que	utilizan	los	medios	sociales	perciben	los	
medios	alternativos	con	menor	desconfianza	que	los	que	no	los	utilizan	(un	2.3%	
respondieron	no	confiar	nunca	o	casi	nunca	frente	al	9.7%).	Destaca	también	que	los	
medios	alternativos	se	perciban	como	confiables,	tanto	por	los	usuarios	de	medios	
convencionales	como	de	sociales	(Tabla	2).	
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5.2.	Asociación	entre	la	exposición	y	la	confianza	en	el	contenido	
informativo	de	cada	medio	
	
A	continuación	se	aborda	el	análisis	de	la	asociación	entre	exposición	y	la	confianza	en	
cada	medio	específico.	Se	detectaron	asociaciones	significativas	entre	el	uso	del	blog	
(chi²=15,453,p<0,001)	y	de	la	televisión	(chi²=9,248,p<0,05)	y	la	confianza	en	los	
medios	convencionales	(Tabla	4).	Esto	implica	que	el	55,4%	de	los	usuarios	de	blogs	no	
confía	en	la	información	sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales.	En	el	
caso	de	aquellos	que	no	usan	blogs,	ese	porcentaje	sólo	alcanza	al	35%	de	encuestados	
y,	en	cambio,	crece	el	grado	de	confianza	(Tabla	4).	
	
Tabla	4.	Asociación	entre	el	consumo	de	cada	medio	específico	y	la	confianza	en	la	información	
sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales	y	alternativos		
	
Fuente:	encuesta	
	
Por	el	contrario,	en	el	caso	de	la	televisión,	el	64%	de	los	usuarios	confía	bastante	
(2.6%)	o	moderadamente	(61.4%)	en	los	medios	convencionales	y	solo	un	36%	no	
confía	en	ellos.	Entre	los	no	usuarios	de	televisión,	por	el	contrario,	solo	el	47.1%	
confía	en	las	informaciones	de	los	medios	convencionales	y	el	52,9%	no	confían	en	
ellas.		
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No	se	han	detectado	otras	asociaciones,	sin	embargo,	vale	la	pena	destacar	los	altos	
porcentajes	de	confianza	en	los	medios	alternativos	no	solo	entre	los	usuarios	de	blogs	
(47%)	y	Facebook	(49,3%)	sino	también	entre	los	usuarios	de	televisión	(52,6%)	y	
periódicos	digitales	(46,1%)	(Tabla	4).	
	
6.	 Discusión	y	conclusiones	
	
La	nueva	ola	de	movimientos	sociales	en	red	ha	intensificado	el	debate	sobre	la	
confianza	en	los	medios	tradicionales,	dada	la	cobertura	mediática	de	las	protestas,	la	
emergencia	de	los	medios	activistas	y	la	consolidación	de	los	medios	sociales	como	
fuente	de	información.	En	este	artículo,	se	analiza	1)	el	grado	en	que	los	activistas	del	
15M	confiaron	en	la	información	publicada	sobre	el	Movimiento	en	los	medios	
convencionales	y	en	los	medios	sociales	y	alternativos	y	2)	la	asociación	entre	la	
exposición	y	la	confianza	en	los	medios.	
	
Los	activistas	del	15M	desconfían	más	de	los	medios	tradicionales	que	de	los	
alternativos.	Como	en	movimientos	sociales	previos,	los	resultados	muestran	una	
mayor	confianza	en	las	informaciones	publicadas	por	los	medios	de	comunicación	
alternativos	(incluyendo	medios	sociales)	que	por	los	tradicionales.	En	este	sentido,	los	
resultados	son	consistentes	con	las	tendencias	detectadas	por	Gómez	y	Paniagua	
(2012),	Farías	y	Gómez	(2011)	y	el	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas	[CIS]	(2013)	
sobre	la	falta	de	confianza	de	los	españoles	en	los	medios	convencionales.	Sin	
embargo,	puesto	que	todos	los	encuestados	participaron	en	el	15M,	el	‘media	hostile	
effect’	(Gunther	y	Schmitt,	2004)	mencionado	en	la	revisión	teórica,	explicaría	el	por	
qué	de	estos	resultados.	Mientras	que	un	sesgo	político	condiciona	negativamente	la	
confianza	depositada	en	los	medios	tradicionales,	en	el	caso	de	los	medios	
alternativos,	este	factor,	tiene	una	influencia	positiva.	Tal	y	como	detectó	Tien-Tsung	
(2010)	en	un	estudio	previo	sobre	los	factores	que	predicen	la	confianza,	la	afinidad	
ideológica	o,	en	este	caso,	las	simpatías	hacia	un	movimiento	social	(el	Movimiento	
15M)	pueden	influir	sobre	la	confianza	en	los	medios.	
	
Sin	embargo,	vale	la	pena	señalar	que	los	activistas	siguen	utilizando	y,	de	alguna	
manera,	confiando	en	los	medios	tradicionales	para	mantenerse	informados.	Como	
Messing	y	Westwood	(2012)	señalaban,	la	naturaleza	de	los	medios	sociales	y,	en	el	
caso	de	estudio,	el	deseo	de	los	propios	activistas	por	conocer	el	punto	de	vista	
"oficial"	suavizarían	la	exposición	selectiva	(Sears	y	Freedman,	1967)	según	la	cual	
tendemos	a	exponernos	a	medios	que	confirmen	nuestras	creencias.	De	este	modo,	
durante	el	15M,	acceder	a	la	información	a	través	de	las	redes	sociales	significó	que	los	
activistas	se	concentraron	en	quién	difundía	la	información	(perfil	personal	o	colectivo)	
y	en	cuál	era	el	mensaje	por	encima	de	cuál	era	el	medio	específico	al	que	pertenecía	
la	información.	La	selección	del	contenido	estuvo,	por	lo	tanto,	en	manos	del	círculo	
social	de	cada	activista	en	la	red.	
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No	existe	asociación	entre	edad	o	género	y	la	confianza	en	los	medios.	Como	en	
estudios	previos	(Bennett,	Rin,	y	Flickinger,	2001),	ni	la	edad	ni	el	sexo	influyeron	
significativamente	en	la	confianza	depositada	en	los	medios	convencionales	o	
alternativos.	
	
El	consumo	de	medios	va	ligado	a	la	confianza	y	el	no	consumo	a	la	desconfianza.	Es	
decir,	que	los	usuarios	de	medios	convencionales	confían	en	los	medios	
convencionales	y	los	de	medios	sociales	confían	en	los	medios	sociales.	Y,	los	no	
usuarios,	muestran	porcentajes	de	desconfianza	más	elevados.	
	
En	el	caso	de	los	usuarios	de	los	medios	tradicionales	son	los	usuarios	de	radio,	prensa	
y	televisión	convencional	los	que	muestran	mayores	porcentajes	de	confianza	y	
menores	de	desconfianza	en	los	medios	convencionales.	Estos	hallazgos	son	
consistentes	con	investigaciones	previas	(Kiousis,	2001;	Tsfati	y	Cappella,	2003).	Sin	
embargo,	este	estudio	recoge	amplios	porcentajes	de	desconfianza	en	los	medios	
convencionales	(Figura	2),	tanto	en	usuarios	como	en	no	usuarios.		
	
En	el	caso	de	los	usuarios	de	medios	sociales,	aunque	no	se	ha	detectado	ninguna	
asociación	con	la	confianza,	éstos	confían	más	en	los	medios	alternativos	que	los	no	
usuarios.	Estos	resultados	sugieren	que,	el	hecho	de	que	los	medios	sociales	se	hayan	
consolidado	como	lugar	de	intercambio	de	información	política	elevaría	los	niveles	de	
confianza	en	dichos	medios	como	canales	de	información.	En	realidad,	Johnson	y	
Kayne	(2014)	ya	sugerían	que	los	bajos	porcentajes	de	credibilidad	de	los	medios	
sociales	podían	estar	vinculados	a	la	baja	presencia	de	información	política.	Esto	podría	
estar	cambiando	con	la	aparición	de	los	movimientos	sociales	en	red	y	el	uso	de	las	
redes	sociales	como	canales	de	información	política.	
	
Los	usuarios	de	medios	tradicionales	confían	más	en	todos	los	medios,	tanto	
tradicionales	como	alternativos.		
	
En	cambio,	el	consumo	de	medios	alternativos	y	sociales	se	asocia	con	la	
desconfianza	en	los	medios	convencionales	(tablas	2	y	3).	Esto	es	especialmente	
destacado	en	el	caso	de	los	usuarios	del	blog,	Twitter	y	N-1	(Tabla	4).	Por	el	contrario,	
entre	aquellos	que	no	utilizan	los	medios	sociales	encontramos	un	mayor	porcentaje	
de	activistas	que	confían	en	los	medios	convencionales.	
	
Los	resultados	descritos	hasta	este	punto	tienen	implicaciones	importantes	para	la	
comprensión	de	la	confianza	en	las	informaciones	publicadas	por	los	medios	de	
comunicación	tradicionales,	alternativos	y	sociales	entre	los	partidarios	de	una	causa.	
Como	otras	investigaciones,	este	estudio	presenta	algunas	limitaciones.	En	primer	
lugar,	debido	a	las	características	del	fenómeno	estudiado,	la	estrategia	de	selección	
de	la	muestra	supone	que	los	resultados	se	refieren	a	los	activistas	del	15M	en	Plaza	
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de	Catalunya	y	no	al	conjunto	de	la	ciudadanía.	A	pesar	de	ello,	se	refiere	a	una	
muestra	amplia,	teniendo	en	cuenta	las	características	de	las	ocupaciones	públicas.	En	
segundo	lugar,	aunque	otros	estudios	(National	Election	Survey	[NES],	National	
Opinion	Research	Center’s	General	Social	Survey	[GSS])	analicen	la	confianza	a	través	
de	un	solo	ítem,	esto	ha	supuesto	una	limitación	a	la	hora	de	realizar	pruebas	
estadísticas.	Finalmente,	encuestar	a	participantes	y	no	participantes	en	el	movimiento	
de	Indignados	hubiese	permitido	comparar	ambas	muestras	de	la	población.		
	
A	pesar	de	estas	limitaciones,	la	investigación	tiene	una	serie	de	ventajas	en	términos	
de	su	contribución	a	la	literatura	existente	sobre	la	relación	entre	la	exposición	y	la	
confianza	en	los	medios	en	contextos	de	movilización	política.	En	España,	el	78%	de	los	
ciudadanos	han	oído	hablar	del	Movimiento	15M	y	entre	6	y	8,5	millones	participaron	
de	alguna	forma	(Ipsos	Public	Affairs,	2011).	Por	lo	tanto,	este	estudio	supone	un	
importante	paso	adelante	en	nuestra	comprensión	del	papel	de	los	medios	entre	los	
activistas	de	la	nueva	ola	de	movimientos	sociales	en	red.	Por	otra	parte,	en	un	
contexto	donde	los	medios	sociales	se	han	convertido	en	una	importante	fuente	de	
información	política,	este	estudio	se	propuso	detectar	la	confianza	depositada	en	ellos.	
	
Los	resultados	obtenidos	nos	empujan	a	reflexionar	sobre	las	consecuencias	sociales	
derivados	de	que	una	gran	franja	de	la	opinión	pública,	la	mayoría	de	ellos	jóvenes,	
desconfíe	de	la	cobertura	política	de	los	medios	convencionales	y	elija	los	medios	
sociales	como	canales	de	información.	Como	argumentan	Tsfati	y	Ariely	(2013),	la	
confianza	de	los	ciudadanos	en	los	medios	de	comunicación	es	un	factor	que	
contribuye	a	la	confianza	en	la	democracia.	El	valor	de	los	medios	de	comunicación	
tradicionales	se	está	transformando,	así	como	el	de	los	medios	de	comunicación	social,	
que	aún	se	está	definiendo.	La	interacción	de	los	activistas	(y	ciudadanos)	con	los	
medios	tradicionales	y	con	los	nuevos	medios	anuncia	un	cambio	en	las	actitudes	y	en	
las	formas	de	procesar	y	de	confiar	en	la	información.	Esto	afecta	a	la	manera	en	que	
se	construye	la	realidad	social	y	requiere	una	capacidad	de	visión	crítica	por	parte	de	
aquellos	que	se	enfrentan	a	diario	con	numerosos	estímulos	de	información.	
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